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国的 DK 模型方法、韩国的 KCSI 模型方法、马来西亚
的 MCSI 模型方法等，但运用得最广泛而具有代表性
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参 数 的 方 差 分 析 方 法 ， 先 计 算 数 据 的 van、der、
waerden 正态秩得分，然后进行方差分析。同时，还可
以利用 GLM 过程中的 MEANS 语句，采用“Bonferroni
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